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1. Ââåäåíèå
Àêòóàëüíîé çàäà÷åé, íàõîäßùåéñß íà ñòûêå òåîðèè êîðïîðàòèâíîãî è ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèß, ßâëßåòñß îïòèìèçàöèß ôóíêöèîíèðîâàíèß êîìïàíèé, íàõî-
äßùèõñß â ñîâìåñòíîé ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè. Îñîáóþ çíà÷èìîñòü
äàííàß çàäà÷à ïðèîáðåëà â ñâßçè ñ âîçíèêíîâåíèåì â ýêîíîìèêå Ðîññèè êðóïíûõ
èíòåãðèðîâàííûõ êîðïîðàòèâíûõ ñòðóêòóð ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà â ðåçóëüòàòå
ðåôîðìèðîâàíèß åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé â ýíåðãåòè÷åñêîé (ÐÀÎ ¾ÅÝÑ Ðîññèè¿)
è òðàíñïîðòíîé (ÎÀÎ ¾ÐÆÄ¿) îòðàñëßõ è ñîçäàíèß íà èõ îñíîâå õîëäèíãîâûõ
ñòðóêòóð. Ïîìèìî ýòîãî, â îáîðîííî-ïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Ðîññèè çà ïîñëåä-
íèå ãîäû áûë ñîçäàí ðßä èíòåãðèðîâàííûõ ñòðóêòóð, îñóùåñòâëßþùèõ ïðîèçâîä-
ñòâî è ðåàëèçàöèþ íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè âîåííîãî è ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèß:
ÎÀÎ ¿Êîðïîðàöèß "Òàêòè÷åñêîå ðàêåòíîå âîîðóæåíèå"À è ÎÀÎ ¿Êîíöåðí ÏÂÎ
"Àëìàç-Àíòåé"À â 2002 ã., ÎÀÎ ¾Îáúåäèíåííàß àâèàñòðîèòåëüíàß êîðïîðàöèß¿ â
2006 ã., ÎÀÎ ¾Îáúåäèíåííàß ñóäîñòðîèòåëüíàß êîðïîðàöèß¿ â 2007 ã. è ðßä äðó-
ãèõ.
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Ñïåöèôè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííûõ êîìïàíèé ßâëßåòñß ãå-
òåðîãåííîñòü ñîáñòâåííèêîâ, õàðàêòåðèçóåìàß òåì, ÷òî èõ êðèòåðèè ýôôåêòèâ-
íîñòè êà÷åñòâåííî îòëè÷àþòñß äðóã îò äðóãà.
Âîïðîñû ñîãëàñîâàíèß èíòåðåñîâ ñîáñòâåííèêîâ ïðè óïðàâëåíèè ïðåäïðèßòè-
ßìè ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàðñòâà èññëåäóþòñß â ðàáîòàõ [1, 8]. Â íèõ, â ÷àñòíîñòè,
ïîêàçûâàåòñß, ÷òî ñíèæåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèßòèé, íàõî-
äßùèõñß â ñìåøàííîé ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ìîæåò îáúßñíßòü-
ñß íàëè÷èåì ñòîðîííèõ èíòåðåñîâ â öåëåâîé ôóíêöèè ñîáñòâåííèêà-ãîñóäàðñòâà,
ïðåäñòàâëßþùèõ ñîáîé âíåøíèå ýôôåêòû â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ, êàñàþùèõñß æèç-
íè îáùåñòâà â öåëîì (ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé, îáîðîííîé
è ò.ä.). Ó÷¼ò ýòèõ âíåøíèõ ýôôåêòîâ ïðè óïðàâëåíèè ïðåäïðèßòèåì ïðèâîäèò ê
ñíèæåíèþ äîõîäîâ îò åãî äåßòåëüíîñòè è ïðîòèâîðå÷èò êðèòåðèßì ýôôåêòèâíîñòè
÷àñòíûõ ñîáñòâåííèêîâ.
Óêàçàííîå ïðîòèâîðå÷èå ïðåäñòàâëßåò îäíî èç ïðîßâëåíèé îáùåé ïðîáëåìû
óïðàâëåíèß ãðóïïîâîé ñîáñòâåííîñòüþ, ñôîðìóëèðîâàííîé â ðàáîòå [3] ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: ¾Ãëàâíàß ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé ñòàëêèâàåòñß ãðóïïîâàß ñîáñòâåí-
íîñòü âî âñåõ åå âàðèàíòàõ,  ñîãëàñîâàíèå èíòåðåñîâ îòäåëüíûõ ó÷àñòíèêîâ è
ãðóïïû â öåëîì. Ãðóïïîâàß ñîáñòâåííîñòü ïîîùðßåò ïîâåäåíèå, âûãîäû îò êîòî-
ðîãî äîñòàþòñß êàêîìó-òî îäíîìó ó÷àñòíèêó ãðóïïû, à èçäåðæêè ðàñïðåäåëßþòñß
ñðåäè âñåõ åå ÷ëåíîâ. È íàîáîðîò: îíà îñëàáëßåò ñòèìóëû ê ïðèíßòèþ ðåøåíèé,
èçäåðæêè êîòîðûõ ëîæàòñß íà êîãî-òî îäíîãî, à âûãîäû äåëßòñß ìåæäó âñåìè
÷ëåíàìè ãðóïïû¿.
Êëàññèôèêàöèß ñîáñòâåííèêîâ ïî õàðàêòåðó èõ öåëåâîé ôóíêöèè ïðîâîäèò-
ñß â ðàáîòàõ [2, 4, 9, 10]. Íàèáîëåå ïîëíàß èç íèõ, èçëîæåííàß â ðàáîòàõ [4, 10],
âûäåëßåò ïßòü ðàçëè÷íûõ ãðóïï ñîáñòâåííèêîâ: ìåíåäæåðû, ðàáîòíèêè, ôèíàí-
ñîâûå è íåôèíàíñîâûå àóòñàéäåðû, ãîñóäàðñòâî. Ïðè ýòîì ê íåãîñóäàðñòâåííûì
àóòñàéäåðàì àâòîðû îòíîñßò ÷àñòíûõ ëèö, íå ðàáîòàþùèõ íà äàííîì ïðåäïðèß-
òèè, áàíêè, èíâåñòèöèîííûå ôîíäû, äðóãèå ïðåäïðèßòèß, õîëäèíãîâûå êîìïàíèè è
èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ. Ê ôèíàíñîâûì àóòñàéäåðàì îòíåñåíû áàíêè, èíâåñòèöè-
îííûå ôîíäû, õîëäèíãè è èíîñòðàííûå èíâåñòîðû, ê íåôèíàíñîâûì - ôèçè÷åñêèå
ëèöà è äðóãèå ïðåäïðèßòèß.
Â ðàáîòå [4] óêàçûâàåòñß, ÷òî ¾öåëåâàß ôóíêöèß ôèíàíñîâûõ èíâåñòîðîâ â
áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì ó äðóãèõ êàòåãîðèé àêöèîíåðîâ, îðèåíòèðîâàíà íà ìàêñèìè-
çàöèþ ïðèáûëè èëè, êàê åùå ãîâîðßò, ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè êîìïàíèè. Â ïðîòèâî-
ïîëîæíîñòü ýòîìó çà ïåðåêðåñòíûì âëàäåíèåì àêöèßìè ïðåäïðèßòèé-ñìåæíèêîâ
÷àñòî ñòîèò ñòðåìëåíèå ê ïîääåðæàíèþ äàâíî íàëàæåííûõ ñâßçåé, ê ñîõðàíåíèþ
ïðèâû÷íûõ êàíàëîâ ïîñòàâîê è ñáûòà, ÷òî ñïîñîáíî ïîäðûâàòü ñòèìóëû ê ðåñòðóê-
òóðèðîâàíèþ è èäòè âðàçðåç ñ èíòåðåñàìè ïîâûøåíèß ýôôåêòèâíîñòè. ×òî êàñà-
åòñß ôèçè÷åñêèõ ëèö, òî, êàê ïðàâèëî, îíè âëàäåþò íåçíà÷èòåëüíûìè ïàêåòàìè
àêöèé, òàê ÷òî èì îêàçûâàåòñß íå ïîä ñèëó îñóùåñòâëåíèå ýôôåêòèâíîãî ìîíèòî-
ðèíãà çà ìåíåäæåðàìè, êîòîðûé òðåáóåò íåìàëûõ çàòðàò. Êðîìå òîãî, äëß èíäèâè-
äóàëüíûõ àêöèîíåðîâ îñòðåå ñòîèò "ïðîáëåìà áåçáèëåòíèêà ÷òî ñóæàåò âðåìåííîé
ãîðèçîíò ïðèíßòèß ðåøåíèé è âåäåò ê ïðåîáëàäàíèþ â èõ ïîâåäåíèè êðàòêîñðî÷-
íûõ öåëåé íàä äîëãîñðî÷íûìè¿.
Â ðàáîòå [6] èññëåäîâàíû çàäà÷è óïðàâëåíèß ôèðìàìè è èõ ñèñòåìàìè ïðè
ïðàâàõ ñîáñòâåííîñòè, ðàñïðåäåë¼ííûõ ìåæäó íåñêîëüêèìè àãåíòàìè  ÷àñòíûìè
ëèöàìè. Â íåé ïðåäëîæåíî îïòèìàëüíîå ñ òî÷êè çðåíèß ìàêñèìèçàöèè áëàãîñî-
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ñòîßíèß ñîáñòâåííèêîâ ðåøåíèå  îäíîðîäíîå ðàñïðåäåëåíèå ïðàâ ñîáñòâåííîñòè.
Îäíàêî âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèß äàííîãî ìåõàíèçìà ðàçðåøåíèß êîíôëèê-
òà èíòåðåñîâ ñîáñòâåííèêîâ â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îáóñëîâëåíà êà÷åñòâåííîé îäíî-
ðîäíîñòüþ ðàññìàòðèâàåìûõ â ýòèõ ìîäåëßõ àãåíòîâ: âñå îíè ïðåäñòàâëßþò ñîáîé
÷àñòíûõ ñîáñòâåííèêîâ, ìàêñèìèçèðóþùèõ ñòîèìîñòü ðàñïîëàãàåìûõ àêòèâîâ. Ãå-
òåðîãåííîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïðèâîäèò ê íåâîçìîæíîñòè ðàçðåøåíèß äàííîãî êîí-
ôëèêòà ñ èñïîëüçîâàíèåì îäíîãî òîëüêî ïåðåðàñïðåäåëåíèß ïðàâ ñîáñòâåííîñòè.
Â íàñòîßùåé ñòàòüå ïðîâîäèòñß îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèß êîìïàíè-
ßìè, ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðûå ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ãåòåðîãåííûìè àãåí-
òàìè, íà îñíîâå ïðåäëîæåííîãî â [6] ïîäõîäà, êîòîðûé ó÷èòûâàåò ñòðàòåãè÷åñêîå
ïîâåäåíèå ñîáñòâåííèêîâ. Ôîðìóëèðóåòñß ìîäåëü óïðàâëåíèß ôèðìàìè, íàõîäß-
ùèìèñß â ñîâìåñòíîé ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè è ðàññìàòðèâàåòñß
å¼ ïðèìåíåíèå ê àíàëèçó ðàâíîâåñèé â ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ ïðè ðàçëè÷íûõ
ñòðóêòóðàõ ðûíêà.
2. Ìîäåëü óïðàâëåíèß ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîé êîìïàíèåé ñî ñòðàòåãè-
÷åñêèì âçàèìîäåéñòâèåì ñîáñòâåííèêîâ
Â ðàáîòå [8] ðàññìîòðåíà ìîäåëü óïðàâëåíèß ïðåäïðèßòèåì, íàõîäßùèìñß â
ñîâìåñòíîé ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ó÷èòûâàþùàß íàëè÷èå âíåø-
íèõ ýôôåêòîâ â êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâà. Â íåé ïðåäïîëàãàåòñß, ÷òî
èìååòñß îäèí ÷àñòíûé ñîáñòâåííèê, âëàäåþùèé äîëåé êîìïàíèè θ. Åãî öåëüþ ßâ-
ëßåòñß ìàêñèìèçàöèß ñòîèìîñòè ðàñïîëàãàåìîé äîëè ó÷àñòèß:
WP (θ, a) = θC(a); (1)
ãäå C(a)  ñòîèìîñòü êîìïàíèè, çàâèñßùàß îò óïðàâëåí÷åñêîãî ðåøåíèß a ∈ A,
A  ìíîæåñòâî óïðàâëåíèé.
Ãîñóäàðñòâî âëàäååò äîëåé êîìïàíèè (1 − θ). Ïîìèìî ïîëó÷åíèß äîõîäà íà
âëîæåííûé êàïèòàë, îíî çàèíòåðåñîâàíî â ðåàëèçàöèè ðßäà îáùåñòâåííûõ öåëåé
(îáåñïå÷åíèå çàíßòîñòè è ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèß, óëó÷øåíèå ýêîëîãè-
÷åñêîé ñèòóàöèè è ò.ä.). Äëß èõ ôîðìàëüíîãî îïèñàíèß â ìîäåëè èñïîëüçóåòñß
ñôîðìóëèðîâàííûé â ðàáîòå [1] íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé àïïàðàò ñòîèìîñòíîé îöåí-
êè âíåøíèõ ýôôåêòîâ ïðåäïðèßòèß. Öåëüþ ãîñóäàðñòâà ßâëßåòñß ìàêñèìèçàöèß
ôóíêöèè
WG(θ, a) = (1− θ)C(a) + E(a); (2)
ãäå E(a)  ñòîèìîñòíàß îöåíêà âíåøíèõ ýôôåêòîâ, ãåíåðèðóåìûõ ðàññìàòðèâàå-
ìîé ôèðìîé. Óïðàâëåíèå ôèðìîé ïðè çàäàííîì ðàñïðåäåëåíèè ïðàâ ñîáñòâåííî-
ñòè θ îïðåäåëßåòñß êàê ðåøåíèå ìíîãîêðèòåðèàëüíîé çàäà÷è îïòèìèçàöèè
WP (θ, a)→ max
a∈A
, WG(θ, a)→ max
a∈A
, (3)
ïðè îãðàíè÷åíèßõ íà äîïóñòèìûå óïðàâëåíèß
E(a) ≤ g(C(a)), g′ < 0, (4)
E(a) > Emin, (5)
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C(a) > Cmin. (6)
Îãðàíè÷åíèå (4) îòðàæàåò òî, ÷òî ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîå ïîâåäåíèå ßâëß-
åòñß çàòðàòíûì äëß ôèðìû, âñëåäñòâèå ÷åãî âíåøíèå ýôôåêòû è äîõîäíîñòü ñâß-
çàíû óáûâàþùåé çàâèñèìîñòüþ [1, 11, 12]. Îãðàíè÷åíèå íà ìèíèìàëüíûé óðîâåíü
âíåøíèõ ýôôåêòîâ (5) îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî êîìïàíèß íå ìîæåò áåñêîíå÷íî óâå-
ëè÷èâàòü ïðèáûëü çà ñ÷¼ò óõóäøåíèß âûïîëíåíèß îáùåñòâåííûõ ôóíêöèé. Ïðè-
÷èíîé ýòîãî ìîãóò áûòü êàê çàêîíîäàòåëüíûå îãðàíè÷åíèß, ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, òàê è ïðîòèâîäåéñòâèå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ÑÌÈ
è êîíòðàãåíòîâ [11]. Äëß òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü áåñïðåïßòñòâåííîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèß, ¾ëèöåíçèþ íà äåßòåëüíîñòü¿1, êîìïàíèß äîëæíà ïðèíèìàòü
îïðåäåëåííóþ ñîöèàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, êîòîðàß â ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè
ñîîòâåòñòâóåò ìèíèìàëüíîìó óðîâíþ âíåøíèõ ýôôåêòîâ Emin.
Íàëè÷èå îãðàíè÷åíèß (6) ñâßçàíî ñ òåì, ÷òî êîìïàíèß, ïðèâëåêàþùàß íåãîñó-
äàðñòâåííûå èñòî÷íèêè äëß ôèíàíñèðîâàíèß ñâîåé äåßòåëüíîñòè, äîëæíà ïðèíî-
ñèòü ñîáñòâåííèêàì íåêîòîðóþ ìèíèìàëüíî ïðèåìëåìóþ ïðèáûëü íà âëîæåííûé
êàïèòàë Cmin, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíà áóäåò íå â ñîñòîßíèè ïðèâëå÷ü èíâåñòèöèè.
Íàëè÷èå äàííîãî îãðàíè÷åíèß íå ïîçâîëßåò ÷ðåçìåðíî ïîâûøàòü óðîâåíü âíåøíèõ
ýôôåêòîâ çà ñ÷åò ñíèæåíèß ïðèáûëüíîñòè êîìïàíèè.
Â [8] ìíîãîêðèòåðèàëüíàß çàäà÷à (3)  (6) ðåøàåòñß ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâ¼ðòêè
êðèòåðèåâ, âåñà â êîòîðîé âûáèðàþòñß â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëßìè ó÷àñòèß ñîáñòâåí-
íèêîâ:
U(θ, a) = θWP (θ, a) + (1− θ)WG(θ, a). (7)
Äëß ñëó÷àß, êîãäà ôóíêöèß g(C) âîãíóòà, îïðåäåëåí àíàëèòè÷åñêèé âèä ðåøå-
íèß äàííîé çàäà÷è è ïîêàçàíî, ÷òî îíî îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ñâîéñòâàìè:
1. Îïòèìàëüíîå ðåøåíèå çàäà÷è ìàêñèìèçàöèè ôóíêöèè (7) ýôôåêòèâíî ïî
Ïàðåòî â ìíîãîêðèòåðèàëüíîé çàäà÷å (3)  (6).
2. Ïðèáûëü ôèðìû íà îïòèìàëüíîì ðåøåíèè óâåëè÷èâàåòñß, à âíåøíèå ýôôåê-
òû ñíèæàþòñß ñ ðîñòîì äîëè ÷àñòíîãî âëàäåëüöà θ. Òàêèì îáðàçîì, ïðèâàòèçàöèß
ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèßòèß â íîðìàëüíûõ ðûíî÷íûõ óñëîâèßõ áóäåò ïðèâî-
äèòü ê âûáîðó ðåæèìîâ óïðàâëåíèß, õàðàêòåðèçóåìûõ áîëåå âûñîêîé äîõîäíîñòüþ
è ìåíüøèìè ïîëîæèòåëüíûìè âíåøíèìè ýôôåêòàìè. Â òî æå âðåìß, â óñëîâèßõ
íåîïðåäåëåííîñòè îòíîñèòåëüíî áóäóùèõ ïåðñïåêòèâ äåßòåëüíîñòè ïðåäïðèßòèé,
àíàëîãè÷íûõ ñëîæèâøèìñß â Ðîññèè â 90-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà, ïðèâàòèçàöèß
ôèðì ìîæåò ïðèâîäèòü ê ñíèæåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèß
èìè, âïëîòü äî áàíêðîòñòâà è ëèêâèäàöèè.
Íåñìîòðß íà òî, ÷òî äàííàß ìîäåëü ïîçâîëßåò îáúßñíèòü íåêîòîðûå îñî-
áåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèß êîìïàíèé, íàõîäßùèõñß â ñìåøàííîé ÷àñòíî-
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ñâåäåíèå óïðàâëåíèß ôèðìîé ê ðåøåíèþ îäíî-
êðèòåðèàëüíîé çàäà÷è îïòèìèçàöèè ïðèâîäèò ê èãíîðèðîâàíèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ
àñïåêòîâ ïîâåäåíèß ñîáñòâåííèêîâ. Ýòè àñïåêòû ìîãóò ó÷èòûâàòüñß íà îñíîâå ïîä-
õîäà, èçëîæåííîãî â [6], ñîãëàñíî êîòîðîìó ìíîãîêðèòåðèàëüíàß çàäà÷à (3)  (6)
ðàññìàòðèâàåòñß êàê íåêîîïåðàòèâíàß èãðà.
1Â [1] ¾ëèöåíçèß íà äåßòåëüíîñòü¿ îïðåäåëßåòñß êàê ¾îäîáðåíèå äåßòåëüíîñòè êîìïàíèè âñåìè
çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè, êîòîðûå ìîãóò îêàçûâàòü âëèßíèå íà åå ôóíêöèîíèðîâàíèå. Â
èõ ÷èñëî ìîãóò âõîäèòü îðãàíû âëàñòè, íåãîñóäàðñòâåííûå îðãàíèçàöèè, à òàêæå îáùåñòâî â
öåëîì¿.
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Ìîäåëü, ñôîðìóëèðîâàííàß â [6], îïèñûâàåò ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó, ñîñòîß-
ùóþ èç l ôèðì, ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðûå ïðèíàäëåæàò k àãåíòàì. Ðàñïðå-
äåëåíèå ïðàâ ñîáñòâåííîñòè îïèñûâàåòñß ìàòðèöåé Θ ðàçìåðíîñòè k × l, ýëåìåíò
θij êîòîðîé ïðåäñòàâëßåò ñîáîé äîëþ â j-é ôèðìå, êîòîðîé âëàäååò i-é àãåíò.
Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî áëàãîñîñòîßíèå i-ãî ñîáñòâåííèêà îïðåäåëßåòñß, ïî-
ìèìî ñòîèìîñòè ðàñïîëàãàåìûõ èì äîëåé ó÷àñòèß â ôèðìàõ, åù¼ è âíåøíèìè (ïî
îòíîøåíèþ ê äðóãèì ñîáñòâåííèêàì) ýôôåêòàìè:
Wi(Θ,C, Ei) =
l∑
j=1
θijCj + Ei, (8)
ãäåC = (C1, . . . , Cl)  âåêòîð ðûíî÷íûõ ñòîèìîñòåé ôèðì, Ei  ñòîèìîñòíàß îöåíêà
âíåøíèõ ýôôåêòîâ äëß i-ãî àãåíòà.
Ðûíî÷íûå ñòîèìîñòè ôèðì Cj è âíåøíèå ýôôåêòû Ei çàâèñßò îò ðåàëèçóåìîãî
óïðàâëåíèß ôèðìàìè a˜ = (a˜1, . . . , a˜l), êîòîðîå, êàê è â áàçîâîé ìîäåëè, ôîðìèðó-
åòñß â ðåçóëüòàòå àãðåãèðîâàíèß ïðåäëîæåíèé ñîáñòâåííèêîâ:
a˜ = R(Θ,A), (9)
ãäå A  ìàòðèöà óïðàâëåíèß ðàçìåðíîñòè k × l, ýëåìåíò êîòîðîé aij ∈ Aj ïðåä-
ñòàâëßåò ñîáîé ïðåäëîæåíèå i-ãî ñîáñòâåííèêà ïî óïðàâëåíèþ j-é ôèðìîé, Aj 
ìíîæåñòâî óïðàâëåíèé j-é ôèðìîé, R  âåêòîð-ôóíêöèß, îïèñûâàþùàß ïðîöå-
äóðó àãðåãèðîâàíèß ïðåäïî÷òåíèé ñîáñòâåííèêîâ â ðåàëèçóåìîå óïðàâëåí÷åñêîå
ðåøåíèå.
Ñ ó÷¼òîì âûðàæåíèß (9) êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè ñîáñòâåííèêîâ (8) ìîãóò
áûòü çàïèñàíû â âèäå
Ŵi(Θ,A) =
l∑
j=1
θijCj(R(Θ,A)) + Ei(R(Θ,A)), (10)
èëè â âåêòîðíîé ôîðìå:
Ŵ(Θ,A) = ΘC(R(Θ,A)) +E(R(Θ,A)), (11)
ãäå Ŵ = (Ŵ1, . . . , Ŵk)  âåêòîð êðèòåðèåâ ýôôåêòèâíîñòè, E = (E1, . . . , Ek) 
âåêòîð âíåøíèõ ýôôåêòîâ äëß âñåõ ñîáñòâåííèêîâ â ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìå.
Âåêòîð-ôóíêöèß (11) îïðåäåëßåò ñåìåéñòâî íåêîîïåðàòèâíûõ èãð k ëèö Γ(Θ),
ïàðàìåòðèçîâàííîå ðàñïðåäåëåíèåì ïðàâ ñîáñòâåííîñòè Θ. Êàæäûé àãåíò â ýòîé
èãðå îïòèìèçèðóåò ñâîé êðèòåðèé Ŵi(Θ,A) ïî ñòðàòåãèè, ïðåäñòàâëßþùåé ñîáîé
ñòðîêó ìàòðèöû óïðàâëåíèß A.
Ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì âûáîðå ôóíêöèè E(a˜) äàííàß ìîäåëü ïîçâîëßåò àíàëè-
çèðîâàòü âëèßíèå ãåòåðîãåííîñòè èíòåðåñîâ ñîáñòâåííèêîâ íà ôóíêöèîíèðîâàíèå
ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì â óñëîâèßõ ðàçëè÷íûõ ðåæèìîâ ñîáñòâåí-
íîñòè.
Èññëåäóåì ïðè ïîìîùè äàííîé ìîäåëè âëèßíèå ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà ôèðìû íà èõ äåßòåëüíîñòü è ñâîéñòâà ðûíî÷íîãî ðàâíîâåñèß äëß
ðûíêîâ ðàçëè÷íîé ñòðóêòóðîé.
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2.1 ×àñòíî-ãîñóäàðñòâåííàß ìîíîïîëèß
Ðàññìîòðèì ìîíîïîëèþ, äåéñòâóþùóþ íà ðûíêå îäíîðîäíîãî òîâàðà, õàðàêòå-
ðèçóþùåìñß îáðàòíîé ôóíêöèåé ñïðîñà
P (Q) = 1−Q,
ãäå P  öåíà ïðîäóêöèè, Q  îáú¼ì âûïóñêà.
Ïóñòü ÷àñòíîå ëèöî âëàäååò äîëåé ôèðìû θ, ãîñóäàðñòâî  äîëåé (1−θ). Áóäåì
ðàçëè÷àòü àññîöèèðîâàííûå ñ äîëßìè ó÷àñòèß ïðàâà ñîáñòâåííèêîâ íà ïîëó÷å-
íèå äîõîäà è íà êîíòðîëü äåßòåëüíîñòè ôèðìû. Êàê ïðàâèëî, àññîöèèðîâàííûé
ñ äîëåé ó÷àñòèß îáú¼ì ïðàâ íà äîõîä ðàâåí å¼ íîìèíàëüíîìó ðàçìåðó, òîãäà êàê
îáú¼ì ïðàâ êîíòðîëß â îáùåì ñëó÷àå ßâëßåòñß íåëèíåéíîé ôóíêöèåé îò ýòîé âå-
ëè÷èíû [7]. Â ñâßçè ñ ýòèì áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî îáú¼ì ïðàâ ñîáñòâåííèêîâ íà
äîõîä â äàííîé ìîäåëè ðàâåí, ñîîòâåòñòâåííî, θ è (1 − θ), òîãäà êàê îáú¼ì ïðàâ
êîíòðîëß ñîñòàâëßåò η è (1− η).
Óïðàâëßåìûìè ïåðåìåííûìè â äàííîé ìîäåëè ßâëßþòñß ïðåäëîæåíèß ñîá-
ñòâåííèêîâ ïî îáú¼ìó âûïóñêà ïðîäóêöèè ìîíîïîëèåé A = (aP , aG), aP , aG ∈
[0,K], ãäå K  ïðîèçâîäñòâåííàß ìîùíîñòü ôèðìû. Ðåçóëüòèðóþùèé îáú¼ì âû-
ïóñêà áóäåò îïðåäåëßòüñß êàê ñðåäíåâçâåøåííîå ïðåäëîæåíèé ñîáñòâåííèêîâ ñ âå-
ñàìè, ðàâíûìè îáú¼ìó ïðàâ êîíòðîëß, àññîöèèðîâàííîìó ñ ðàñïîëàãàåìîé èìè
äîëåé ó÷àñòèß:
Q(A) = θaP + (1− θ)aG. (12)
×àñòíûé ñîáñòâåííèê çàèíòåðåñîâàí â ìàêñèìèçàöèè ñòîèìîñòè ñâîåé äîëè,
êîòîðóþ áóäåì îòîæäåñòâëßòü ñ ñîîòâåòñòâóþùåé äîëåé ãåíåðèðóåìîé ôèðìîé
÷èñòîé ïðèáûëè2:
ŴP (θ,A) = θΠ(Q), (13)
ãäå Π(Q) = (P (Q) − c)Q  ÷èñòàß ïðèáûëü ôèðìû, c  ïðåäåëüíûå èçäåðæêè
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè.
Â êà÷åñòâå êðèòåðèß ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâà áóäåì ðàññìàòðèâàòü îáùå-
ñòâåííîå áëàãîñîñòîßíèå, ðàâíîå â äàííîé ìîäåëè ñóììå ÷èñòîé ïðèáûëè ôèðìû
Π è ïîòðåáèòåëüñêîãî èçëèøêà S, ïðåäñòàâëßþùåãî ñîáîé ñòîèìîñòíóþ îöåíêó
ïîëåçíîñòè, ïîëó÷àåìîé ïîòðåáèòåëßìè òîâàðà (ðèñ. 1):
ŴG(θ,A) = Π(Q) + S(Q). (14)
Íåòðóäíî âèäåòü, ÷òî â ðàññìàòðèâàåìîé çàäà÷å
S(Q) =
Q2
2
. (15)
Òîãäà ôóíêöèß ŴG ìîæåò áûòü çàïèñàíà ñëåäóþùèì îáðàçîì:
ŴG(θ,A) = (1−Q− c)Q+ Q
2
2
. (16)
2Â ðàññìàòðèâàåìîì çäåñü ñòàöèîíàðíîì ñëó÷àå, êîãäà ïðèáûëü ôèðìû Π(Q) ïîñòîßííà, å¼
ðûíî÷íàß ñòîèìîñòü ìîæåò áûòü îöåíåíà ïî ìåòîäó äèñêîíòèðîâàííûõ äåíåæíûõ ïîòîêîâ êàê
C(Q) =
Π(Q)
1−β , ãäå β  êîýôôèöèåíò äèñêîíòèðîâàíèß, ñì. [6]. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî êðèòåðèé
ýôôåêòèâíîñòè ñ òî÷íîñòüþ äî ïîëîæèòåëüíîãî ìíîæèòåëß áóäåò îïðåäåëßòüñß âåëè÷èíîé Π(Q).
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Ðèñ. 1: Ãðàôè÷åñêàß èíòåðïðåòàöèß ìîäåëè
Èññëåäóåì ðàâíîâåñèå â òàêîé ñèñòåìå, ïðåäïîëàãàß ÷òî óïðàâëåíèå êîìïà-
íèåé îïèñûâàåòñß íåêîîïåðàòèâíîé èãðîé, ñòðàòåãèßìè ñîáñòâåííèêîâ â êîòîðîé
ßâëßþòñß ïðåäëîæåíèß îá îáú¼ìå âûïóñêà ïðîäóêöèè A. Ìàêñèìóì ïðèáûëè
ôèðìû Π(Q), à ñëåäîâàòåëüíî è ìàêñèìóì áëàãîñîñòîßíèß ÷àñòíîãî ñîáñòâåííè-
êà ŴP (θ,A) â ðàññìàòðèâàåìîé ìîäåëè áóäåò äîñòèãàòüñß â ñîñòîßíèè, íàèáîëåå
áëèçêîì ê ìîíîïîëèñòè÷åñêîìó ðàâíîâåñèþ,3 ñ ó÷¼òîì îãðàíè÷åíèß íà ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ ìîùíîñòü ôèðìû:
QP = min{1− c2 ,K},
îòêóäà íàèëó÷øèé îòâåò ÷àñòíîãî ñîáñòâåííèêà áóäåò çàêëþ÷àòüñß â ïîääåðæàíèè
äàííîãî ñîñòîßíèß ïðè ëþáîé ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâà aG:
a∗P (aG) =

0 aG > 1−c2(1−η)
1
η (
1−c
2 − (1− η)aG) 11−η ( 1−c2 − ηK) ≤ aG < 1−c2(1−η)
K aG <
1
1−η (
1−c
2 − ηK)
Ìàêñèìóì îáùåñòâåííîãî áëàãîñîñòîßíèß ŴG(θ,A) ðåàëèçóåòñß â ñèòóàöèè,
íàèáîëåå ïðèáëèæ¼ííîé ê ðàâíîâåñèþ ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè, ïðè êîòîðîì
ðûíî÷íàß öåíà ñîâïàäàåò ñ ïðåäåëüíûìè èçäåðæêàìè c, îòêóäà
QG = min{1− c,K},
Òîãäà íàèëó÷øèé îòâåò ãîñóäàðñòâà íà ñòðàòåãèþ ÷àñòíîãî ñîáñòâåííèêà aP
3Ìîíîïîëèñòè÷åñêîå ðàâíîâåñèå è ðàâíîâåñèå ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè â äàííîé ìîäåëè îïè-
ñûâàþòñß â ñòàíäàðòíîì êóðñå ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, ñì. íàïðèìåð [5].
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Ðèñ. 2: Ðàâíîâåñèß (N) â ìîäåëè ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîé ìîíîïîëèè
èìååò âèä:
a∗G(aP ) =

0, aP > 1−cη ,
1
1−η (1− c− ηaP ), 1η (1− c− (1− η)K) ≤ aP < 1−cη ,
K, aP <
1
η (1− c− (1− η)K).
Âîçìîæíûå ðàâíîâåñèß Íýøà â íåêîîïåðàòèâíîé èãðå (13)  (14) ïðè ðàçëè÷-
íûõ ñîîòíîøåíèßõ ïàðàìåòðîâ K, c è η ïðèâåäåíû íà ðèñ. 2.
Îáîáùàß äàííûå ñëó÷àè, ïîëó÷èì, ÷òî ðåçóëüòèðóþùèé îáú¼ì âûïóñêà ïðî-
äóêöèè â ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìå áóäåò èìåòü âèä:
Q∗ =

1− c, K > 1−c1−η ,
(1− η)K, 1−c2(1−η) ≤ K < 1−c1−η ,
1−c
2 ,
1−c
2 ≤ K < 1−c2(1−η) ,
K, K < 1−c2 .
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Ïîëó÷åííûå ðàâíîâåñèß áóäóò ýôôåêòèâíûìè ïî Ïàðåòî â ìíîãîêðèòåðèàëü-
íîé çàäà÷å ñ êðèòåðèßìè (13)  (14). Â çàâèñèìîñòè îò îáú¼ìà ïðàâ êîíòðîëß η,
êîòîðûìè ðàñïîëàãàåò ÷àñòíûé ñîáñòâåííèê, ðûíî÷íîå ðàâíîâåñèå Q∗ â äàííîé ñè-
ñòåìå áóäåò èçìåíßòüñß îò ðàâíîâåñèß ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè, îáåñïå÷èâàþùå-
ãî ìàêñèìóì îáùåñòâåííîãî áëàãîñîñòîßíèß, äî ìîíîïîëüíîãî, äàþùåãî ìàêñèìóì
ïðèáûëè ôèðìû.
Îáðàòèì âíèìàíèå, ÷òî íîìèíàëüíûå äîëè ó÷àñòèß ñîáñòâåííèêîâ, ðàñïðåäå-
ëåíèå êîòîðûõ îïèñûâàåòñß ïàðàìåòðîì θ, íå âëèßþò íà ïàðàìåòðû ïîëó÷åííîãî
ðàâíîâåñèß. Òàê êàê äëß ïðåäïðèßòèé ñ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷àñòèåì ïðàâà âëàäåíèß
θ è ïðàâà êîíòðîëß η ìîãóò çíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àòüñß, ðåàëüíûé ðåæèì óïðàâëå-
íèß ôèðìîé ìîæåò áûòü î÷åíü äàë¼ê îò ïðîãíîçèðóåìîãî íà îñíîâå ðàçìåðà äîëè
ó÷àñòèß ãîñóäàðñòâà.
2.2 Îëèãîïîëèß ñ ãåòåðîãåííûìè ñîáñòâåííèêàìè
Òåïåðü ðàññìîòðèì ñèòóàöèþ, êîãäà â îòðàñëè äåéñòâóåò íåñêîëüêî ôèðì â
óñëîâèßõ íåñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè. Â êà÷åñòâå áàçîâîé áóäåì èñïîëüçîâàòü èç-
ëîæåííóþ â ðàáîòå [6] ìîäåëü Êóðíî ñ ðàñïðåäåë¼ííûìè ïðàâàìè ñîáñòâåííîñòè,
îïèñûâàþùóþ ñèñòåìó, ñîñòîßùóþ èç äâóõ àãåíòîâ è äâóõ ïðåäïðèßòèé.
Â íåé ôèðìû êîíêóðèðóþò íà ðûíêå îäíîðîäíîãî òîâàðà, ïðåäåëüíûå èçäåðæ-
êè ôèðì ñ îäèíàêîâû è ïîñòîßííû, ïðîèçâîäñòâåííàß ìîùíîñòü j-é ôèðìû ðàâíà
Kj . Ôóíêöèß ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ ôèðì ëèíåéíà:
P (a˜) = 1− a˜1 − a˜2,
ãäå a˜ = (a˜1, a˜2)  âåêòîð óïðàâëåíèé, ïðåäñòàâëßþùèõ îáúåìû âûïóñêà ïðîäóêöèè
ïåðâîé è âòîðîé ôèðìàìè.
Ôóíêöèß ïðèáûëè j-é ôèðìû â ýòîé ìîäåëè èìååò âèä
Πj(a˜) = (P (a˜)− c)a˜j .
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ÷àñòíûé ñîáñòâåííèê âëàäååò 100% ïåðâîé ôèðìû è äî-
ëåé θ âòîðîé ôèðìû, ãîñóäàðñòâî âëàäååò äîëåé (1 − θ) âòîðîé ôèðìû. Ìàòðèöà
óïðàâëåíèß èìååò âèä4
A =
(
aP1 aP2
aG1 aG2
)
.
Îáú¼ì âûïóñêà ôèðìû 1 a˜1 îïðåäåëßåòñß ÷àñòíûì ñîáñòâåííèêîì åäèíîëè÷íî,
ò.å. a˜1 = aP1. Âåëè÷èíà a˜2 ïðåäñòàâëßåò ñîáîé ñðåäíåâçâåøåííîå ïðåäëîæåíèé
ñîáñòâåííèêîâ ñ âåñàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè ðàñïîëàãàåìûì èìè äîëßì â êàïèòàëå
âòîðîé ôèðìû:
a˜2 = θaP2 + (1− θ)aG2. (17)
Êðèòåðèé ýôôåêòèâíîñòè ÷àñòíîãî ñîáñòâåííèêà ñ òî÷íîñòüþ äî ïîëîæèòåëü-
íîãî ìíîæèòåëß ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â âèäå
ŴP (Θ,A) = Π1(a˜) + θΠ2(a˜).
4Çíà÷åíèå âåëè÷èíû aG1 íå âëèßåò íà óïðàâëåíèå ôèðìàìè, îíî ñîõðàíåíî çäåñü äëß åäèíî-
îáðàçèß çàïèñè ìîäåëè.
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Êðèòåðèé ãîñóäàðñòâà, êàê è â ðàññìîòðåííîé âûøå ìîäåëè ìîíîïîëèè, ïðåä-
ñòàâëßåò ñîáîé îáùåñòâåííîå áëàãîñîñòîßíèå
ŴG(Θ,A) = Π1(a˜) + Π2(a˜) + S(a˜),
ãäå S(a˜)  ïîòðåáèòåëüñêèé èçëèøåê.
Äëß íàõîæäåíèß ðàâíîâåñèé Íýøà â ýòîé ñèñòåìå îïðåäåëèì íàèëó÷øèå îòâå-
òû àãåíòîâ. Êðèòåðèé ýôôåêòèâíîñòè ÷àñòíîãî ñîáñòâåííèêà ŴP (Θ,A) íå ßâëß-
åòñß âîãíóòîé ôóíêöèåé îò åãî ñòðàòåãèè (aP1, aP2), â ñâßçè ñ ÷åì íàõîæäåíèå åãî
íàèëó÷øåãî îòâåòà òðåáóåò ðåøåíèß çàäà÷è íåëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèß. Ó÷è-
òûâàß îãðàíè÷åíèß aP1 ∈ [0,K1], aP2 ∈ [0,K2] è ïðèìåíßß òåîðåìó Êóíà-Òàêêåðà,
ìîæíî ïîëó÷èòü ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû5:
a∗P1(aG2) =

0, aG2 > Z1,
1−c−(1−θ2)aG2
2 , Z2 ≤ aG2 < Z1,
K1, 0 ≤ aG2 < Z2.
a∗P2(aG2) =

0, aG2 > Z3,
θ(1−c)−(1+θ)K1−2θ(1−θ)aG2
2θ2 , Z4 ≤ aG2 < Z3,
K2, 0 ≤ aG2 < Z4.
ãäå ïîðîãîâûå çíà÷åíèß Z1 = 1−c1−θ2 , Z2 =
1−c−2K1
1−θ2 , Z3 =
θ(1−c)−(1+θ)K1
2θ(1−θ) , Z4 =
θ(1−c)−(1+θ)K1−2θ2K2
2θ(1−θ) .
Äàííûå âåëè÷èíû óäîâëåòâîðßþò ñîîòíîøåíèþ Z1 > Z2 > Z3 > Z4, â ñâßçè ñ
÷åì ïðè ðàçëè÷íûõ ïàðàìåòðàõ (K1,K2) ìîæåò ðåàëèçîâàòüñß ÷åòûðå âîçìîæíûõ
âàðèàíòà ðàñïîëîæåíèß òî÷êè ìàêñèìóìà ôóíêöèè ŴP (Θ,A) è, ñîîòâåòñòâåííî,
÷åòûðå òèïà îïòèìàëüíûõ ñòðàòåãèé ÷àñòíîãî ñîáñòâåííèêà (ðèñ. 3).
Ôóíêöèß âûèãðûøà ãîñóäàðñòâà ŴG(Θ,A) äîñòèãàåò ìàêñèìóìà ïðè ñóììàð-
íîì îáú¼ìå âûïóñêà, ðåàëèçóåìîì â ðàâíîâåñèè ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè, â ñâßçè
ñ ÷åì åãî íàèëó÷øèì îòâåòîì ßâëßåòñß ïîääåðæàíèå ìàêñèìàëüíîãî îáú¼ìà âû-
ïóñêà, íå ïðåâûøàþùåãî äàííóþ âåëè÷èíó:
a∗G2(aP1, aP2) =

0, aP1 + θaP2 > 1− c,
1−c−aP1−θaP2
1−θ , 1− c− (1− θ)K2 ≤ aP1 + θaP2 < 1− c,
K2, 0 ≤ aP1 + θaP2 < 1− c− (1− θ)K2.
Âèä âîçìîæíûõ ðàâíîâåñèé â äàííîé ìîäåëè, â çàâèñèìîñòè îò îáú¼ìà ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ôèðì (K1,K2), ïðåäñòàâëåí íà ðèñ. 4.
Èõ àíàëèç ïîçâîëßåò ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû.
1. Àíàëîãè÷íî ìîäåëè ñ íåñòðàòåãè÷åñêèìè ñîáñòâåííèêàìè, èçëîæåííîé â [8],
ðîñò äîëè ÷àñòíîãî ñîáñòâåííèêà ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ ïðèáûëüíîñòè äåßòåëü-
íîñòè ðàññìàòðèâàåìîé ñèñòåìû ôèðì, âûðàæàþùåéñß â ñìåùåíèè ðûíî÷íîãî
ðàâíîâåñèß îò ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè äî ìîíîïîëüíîãî. Ãîñóäàðñòâî ïîääåð-
æèâàåò ðàâíîâåñèå ñîâåðøåííîé êîíêóðåíöèè äî òåõ ïîð, ïîêà ïîçâîëßþò âîç-
ìîæíîñòè ïî óïðàâëåíèþ âòîðîé ôèðìîé. Äàëüíåéøåå óìåíüøåíèå âîçìîæíîñòåé
ãîñóäàðñòâà ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ îáú¼ìà âûïóñêà äî óðîâíß, â ïîääåðæàíèè êî-
òîðîãî çàèíòåðåñîâàí ÷àñòíûé ñîáñòâåííèê.
5Ïîëíîå ðåøåíèå äàííîé çàäà÷è îïòèìèçàöèè ïðèâåäåíî â ïðèëîæåíèè.
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Ðèñ. 3: Ëèíèè ðàâíîãî óðîâíß ôóíêöèè ŴP è ðåøåíèß çàäà÷è óñëîâíîé îïòèìèçàöèè
2. Â çàâèñèìîñòè îò ðàñïðåäåëåíèß ïðàâ ñîáñòâåííîñòè îáú¼ìû âûïóñêà ïðî-
äóêöèè ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîé ìîíîïîëåé è îëèãîïîëèåé ìîãóò ñîîòíîñèòüñß ðàç-
ëè÷íûì îáðàçîì. Òàê, â ïðèìåðå, ïðåäñòàâëåííîì íà ðèñ. 5à, ïðè íåáîëüøîé äîëå
÷àñòíîãî ñîáñòâåííèêà (θ < θ0) îáú¼ì âûïóñêà ïðîäóêöèè ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîé
ìîíîïîëèåé ïðåâûøàåò îáú¼ì âûïóñêà îëèãîïîëèåé, òîãäà êàê ïðè âûñîêîé äîëå
θ ñîîòíîøåíèå îáðàòíîå. Òàêèì îáðàçîì, â îòëè÷èå îò ÷èñòî ðûíî÷íîé îòðàñëè,
äåìîíîïîëèçàöèß îòðàñëè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ ïðè îïðåäåë¼ííûõ
óñëîâèßõ ìîæåò ïðèâîäèòü êàê ê ïîâûøåíèþ, òàê è ê ñíèæåíèþ îñòðîòû êîíêó-
ðåíöèè íà ðûíêå.
3. Èíòåðåñíûì ýôôåêòîì, ïðèñóùèì îëèãîïîëèñòè÷åñêîìó ðûíêó ñ ãåòåðîãåí-
íûìè ñîáñòâåííèêàìè ßâëßåòñß âîçíèêíîâåíèå ñâåðõìîíîïîëüíûõ ðàâíîâåñèé, ïðè
êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñß öåíà, ïðåâûøàþùàß ìîíîïîëüíóþ, à îáú¼ì âûïóñêà ïðî-
äóêöèè ïàäàåò íèæå ìîíîïîëüíîãî óðîâíß (ðèñ. 5á). Äàííûå ðàâíîâåñèß âîçíèêà-
þò ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèßõ:
• ÷àñòíàß ôèðìà èìååò íåáîëüøóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ ìîùíîñòü6;
• ÷àñòíîå ëèöî âëàäååò çíà÷èòåëüíîé äîëåé ôèðìû ñ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷àñòè-
åì.
Â ñâåðõìîíîïîëüíûõ ðàâíîâåñèßõ íåïîëíàß çàãðóçêà ìîùíîñòåé ÷àñòíî-
ãîñóäàðñòâåííîé ôèðìû 2 èñïîëüçóåòñß ÷àñòíûì ñîáñòâåííèêîì êàê èíñòðóìåíò
óñòàíîâëåíèß âûñîêèõ öåí íà ðûíêå, îáåñïå÷èâàß òåì ñàìûì óâåëè÷åíèå ïðèáûëè
ïðèíàäëåæàùåé åìó ïîëíîñòüþ ôèðìû 1.
6Ïðè ýòîì íå ðàññìàòðèâàåòñß òðèâèàëüíûé ñëó÷àé K1 + K2 < 1−c2 , êîãäà îòðàñëü â öåëîì
íå ìîæåò îáåñïå÷èòü ìîíîïîëüíîãî îáú¼ìà âûïóñêà ïðîäóêöèè.
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Ðèñ. 4: Ðàâíîâåñèß (N) â ìîäåëè ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîé îëèãîïîëèè
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Ðèñ. 5: Èçìåíåíèå ðàâíîâåñíîãî îáú¼ìà âûïóñêà â çàâèñèìîñòè îò ðàñïðåäåëåíèß ïðàâ
ñîáñòâåííîñòè
Ïîëó÷åííûå â äàííûõ ìîäåëßõ ñâîéñòâà ðûíî÷íûõ ðàâíîâåñèé ÷àñòè÷íî ïðî-
ßñíßþò ïðè÷èíû íåýôôåêòèâíîñòè ïîïûòîê ââåäåíèß êîíêóðåíòíûõ îòíîøåíèé â
îòðàñëßõ, òðàäèöèîííî êîíòðîëèðîâàâøèõñß ãîñóäàðñòâåííûìè ìîíîïîëèßìè, òà-
êèìè êàê ÎÀÎ ¾ÐÆÄ¿ è ÐÀÎ ¾ÅÝÑ Ðîññèè¿. Ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â îáðàçóþùèõ-
ñß â ðåçóëüòàòå ðåôîðìèðîâàíèß ôèðìàõ-îëèãîïîëèñòàõ, âêóïå ñ ñîõðàíßþùèìèñß
òåñíûìè ïåðåêð¼ñòíûìè âçàèìîñâßçßìè ñ ÷àñòíûìè ñîáñòâåííèêàìè ïðèâîäèò ê
èñêàæåíèþ ðûíî÷íûõ ðàâíîâåñèé è íå óëó÷øàåò ñèòóàöèþ äëß ïîòðåáèòåëåé.
Çàêëþ÷åíèå
Ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ãåòåðîãåííîñòü êðèòåðèåâ ýôôåêòèâ-
íîñòè ñîáñòâåííèêîâ ïðèâîäèò ê óãëóáëåíèþ êîíôëèêòà èõ èíòåðåñîâ è ê íåýô-
ôåêòèâíîñòè ìåõàíèçìà ïåðåðàñïðåäåëåíèß ïðàâ ñîáñòâåííîñòè êàê ñðåäñòâà ðàç-
ðåøåíèß ýòîãî êîíôëèêòà.
Íàëè÷èå âíåøíèõ ýôôåêòîâ â êðèòåðèßõ ñîáñòâåííèêîâ ìîæåò ïðèâîäèòü ê ñó-
ùåñòâåííîìó èñêàæåíèþ ïîâåäåíèß ôèðì è ðàâíîâåñèé íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ðûí-
êàõ. Îñîáåííî çíà÷èòåëüíûì ýòî èñêàæåíèå ìîæåò áûòü â âûñîêîìîíîïîëèçèðî-
âàííûõ îòðàñëßõ, â êîòîðûõ òðàäèöèîííî ñèëüíî ïðèñóòñòâèå ãîñóäàðñòâà.
Ïîëó÷åííûå â äàííîé ñòàòüå ðåçóëüòàòû ñâèäåòåëüñòâóþò îá îïàñíîñòè ïðî-
âåäåíèß ¾ïîëîâèí÷àòûõ¿ ðåôîðì òàêèõ îòðàñëåé, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ çíà÷è-
òåëüíóþ ðûíî÷íóþ âëàñòü ïðèîáðåòàþò äàæå íå îòäåëüíûå ôèðìû, à îòäåëüíûå
ãðóïïû ñîáñòâåííèêîâ.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñôîðìóëèðîâàííûé â ñòàòüå ïîäõîä ìîæåò áûòü ïðè-
ìåí¼í íå òîëüêî äëß ñëó÷àß ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííûõ ôèðì, íî è ïðè àíàëèçå âçà-
èìîäåéñòâèß ïðîèçâîëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ ñ êà÷åñòâåííî ðàçëè÷íûìè êðèòåðèßìè
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ýôôåêòèâíîñòè, íàïðèìåð, ìåíåäæåðîâ, ôèíàíñîâûõ è íåôèíàíñîâûõ àóòñàéäå-
ðîâ è äðóãèõ.
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Ïðèëîæåíèå. Ðåøåíèå çàäà÷è ÷àñòíîãî ñîáñòâåííèêà â ìîäåëè ÷àñòíî-
ãîñóäàðñòâåííîé îëèãîïîëèè
×àñòíûé ñîáñòâåííèê â ìîäåëè ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîé îëèãîïîëèè ðåøàåò çà-
äà÷ó:
ŴP (Θ,A) = Π1(a˜) + θΠ2(a˜)→ max
(aP1,aP2)
,
aP1 ∈ [0,K1], aP2 ∈ [0,K2].
Îïðåäåëèì ðåøåíèß äàííîé çàäà÷è äëß íåòðèâèàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé ïðàâ
ñîáñòâåííîñòè θ ∈ (0, 1). Ó÷èòûâàß âèä ôóíêöèé ïðèáûëè ôèðì Πj(a˜) è îáðàòíîé
ôóíêöèè ñïðîñà P (a˜), ïîëó÷èì:
ŴP (Θ,A) = (1− aP1 − θaP2 − (1− θ)aG2 − c)(aP1 + θ(θaP2 + (1− θ)aG2)).
Ïðîäèôôåðåíöèðóåì ŴP (Θ,A) ïî ñòðàòåãè÷åñêèì ïåðåìåííûì:
∂ŴP
∂aP1
= 1− 2aP1 − (1 + θ)(θaP2 + (1− θ)aG2)− c,
∂ŴP
∂aP2
= θ(θ − (1 + θ)aP1 − 2θ(θaP2 + (1− θ)aG2)− θc).
Ìàòðèöà Ãåññå ýòîé ôóíêöèè:
H =
 ∂2ŴP∂a2P1 ∂2ŴP∂aP1∂aP2
∂2ŴP
∂aP2∂aP1
∂2ŴP
∂a2P2
 = ( −2 −(1 + θ)θ−(1 + θ)θ −2θ3
)
.
Îíà íå ßâëßåòñß çíàêîîïðåäåë¼ííîé, â ñâßçè ñ ÷åì äëß îïòèìèçàöèè ôóíêöèè
ŴP (Θ,A) âîñïîëüçóåìñß òåîðåìîé Êóíà-Òàêêåðà. Ñîñòàâèì ôóíêöèþ Ëàãðàíæà
äëß çàäà÷è óñëîâíîé îïòèìèçàöèè:
L(Θ, a˜) = (1− aP1 − θaP2 − (1− θ)aG2 − c)(aP1 + θ(θaP2 + (1− θ)aG2))+
+λ1aP1 + λ2(K1 − aP1) + λ3aP2 + λ4(K2 − aP2)→ max
(aP1,aP2)∈R2
.
Òîãäà íåîáõîäèìûå óñëîâèß ìàêñèìóìà ôóíêöèè ŴP (Θ,A) ïðèìóò âèä:
∂L
∂aP1
= 1− 2aP1 − (1 + θ)(θaP2 + (1− θ)aG2)− c+ λ1 − λ2 = 0,
∂L
∂aP2
= θ(θ − (1 + θ)aP1 − 2θ(θaP2 + (1− θ)aG2)− θc) + λ3 − λ4 = 0,
λ1aP1 = 0, λ2(K1 − aP1) = 0,
λ3aP2 = 0, λ4(K2 − aP2) = 0,
λi > 0, i = 1, . . . , 4.
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Ïðè λi = 0, i = 1, . . . , 4 ðåøåíèß äàííîé ñèñòåìû ëåæàò âíå îáëàñòè äîïóñòèìûõ
çíà÷åíèé:
aP1 = −θ(1− c)1− θ < 0,
ñëåäîâàòåëüíî âíóòðåííèõ òî÷åê ìàêñèìóìà â çàäà÷å íåò.
Ðàññìîòðèì îãðàíè÷åíèß çàäà÷è.
1. Ïðè aP1 = 0 ðåøåíèå èìååò âèä:
aP2 =
1− c− 2aG2(1− θ)
2θ
, λ1 = − (1− c)(1− θ)2 .
Ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà λ1 íà ýòîì ðåøåíèè îòðèöàòåëåí, â ñâßçè ñ ÷åì îíî íå
ßâëßåòñß òî÷êîé ìàêñèìóìà.
2. Ïðè aP2 = 0 ðåøåíèå èìååò âèä:
aP1 =
1− c− aG2(1− θ2)
2
, λ3 =
(1− θ)(1− c− (1− θ)2aG2
2
.
Ïîëó÷åííîå ðåøåíèå ßâëßåòñß äîïóñòèìûì ïðè
1− c− 2K1
1− θ2 < aG2 <
1− c
1− θ2 ,
ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà λ3 ïîëîæèòåëåí ïðè
aG2 <
1− c
(1− θ)2 ,
èíòåðâàë äîïóñòèìîñòè ðåøåíèß óäîâëåòâîðßåò äàííîìó îãðàíè÷åíèþ.
Ïðîâåðèì âûïîëíåíèå äîñòàòî÷íîãî óñëîâèß îïòèìàëüíîñòè7. Êàñàòåëüíîå
ìíîãîîáðàçèå ê ìíîãîîáðàçèþ, çàäàâàåìîìó àêòèâíûì â äàííîé òî÷êå îãðàíè-
÷åíèåì, èìååò âèä I0 = {x = (x, 0)|x ∈ R}, òîãäà ∀x ∈ I0 : x 6= 0 âûïîëíåíî
xTHx = −2x2 < 0, ò.å. óêàçàííàß òî÷êà ßâëßåòñß òî÷êîé ìàêñèìóìà.
3. Ïðè aP1 = K1 ðåøåíèå èìååò âèä:
aP2 =
θ(1− c)− (1 + θ)K1 − 2aG2θ(1− θ)
2θ2
, λ2 =
(1− θ)(θ(1− c) +K1(1− θ))
2θ
.
Äàííîå ðåøåíèå áóäåò äîïóñòèìûì ïðè
θ(1− c)− (1 + θ)K1 − 2θ2K2
2θ(1− θ) < aG2 <
θ(1− c)− (1 + θ)K1
2θ(1− θ) ,
ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà λ2 ïîëîæèòåëåí ïðè ëþáûõ ïàðàìåòðàõ çàäà÷è.
Êàñàòåëüíîå ìíîãîîáðàçèå â ýòîé òî÷êå èìååò âèä I1 = {x = (0, x)|x ∈ R},
∀x ∈ I1 : x 6= 0 âûïîëíåíî xTHx = −2θ3x2 < 0, ò.å. èìååì òî÷êó ìàêñèìóìà.
4. Ïðè aP2 = K2 ðåøåíèå èìååò âèä:
aP1 =
1− c− θK2(1 + θ)− aG2(1− θ2)
2
,
7Êîëåñíèê Ã.Â. Ïðàêòèêóì ïî äèñöèïëèíå ¾Ìàòåìàòèêà äëß ýêîíîìèñòîâ¿. - Ì.: ÐÝØ, 2006.
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λ4 =
(1− θ)(1− c− (1− θ)2aG2 − θK2(1− θ)
2
.
ìíîæèòåëü Ëàãðàíæà λ4 áóäåò ïîëîæèòåëåí ïðè
aG2 >
1− c− θK2(1− θ)
1− θ2 ,
òîãäà êàê âåëè÷èíà aP1 áóäåò ïîëîæèòåëüíîé ïðè
aG2 <
1− c− θK2(1 + θ)
1− θ2 .
Äàííûå íåðàâåíñòâà íåñîâìåñòíû ïðè K2 > 0, â ñâßçè ñ ÷åì ðåøåíèß â ýòîì
ñëó÷àå íåò.
5. Ïðè aP1 = 0, aP2 = 0 ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà àêòèâíûõ îãðàíè÷åíèé ðàâíû:
λ1 = −(1− c− aG2(1− θ2)), λ3 = −θ(1− c− 2(1− θ)aG2).
Ýòè âåëè÷èíû ïîëîæèòåëüíû ïðè
aG2 >
1− c
1− θ2 .
Òàê êàê ðàññìàòðèâàåìàß òî÷êà ßâëßåòñß âåðøèíîé ìíîæåñòâà äîïóñòèìûõ
çíà÷åíèé è ãðàäèåíòû àêòèâíûõ îãðàíè÷åíèé â íåé ëèíåéíî íåçàâèñèìû, òî äî-
ñòàòî÷íîå óñëîâèå îïòèìàëüíîñòè â ýòîì ñëó÷àå òàêæå âûïîëíåíî.
6. Ïðè aP1 = 0, aP2 = K2 ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà àêòèâíûõ îãðàíè÷åíèé ðàâíû:
λ1 = −(1− c− (1 + θ)(θK2 + (1− θ)aG2)), λ4 = θ2(1− c− 2(θK2 + (1− θ)aG2)).
Ýòè âåëè÷èíû ïîëîæèòåëüíû, ñîîòâåòñòâåííî, ïðè
aG2 >
1− c− (1 + θ)θK2
1− θ2 è aG2 <
1− c− 2θK2
2(1− θ) .
Äàííàß ñèñòåìà íåñîâìåñòíà ïðè ëþáûõ äîïóñòèìûõ ïàðàìåòðàõ ñèñòåìû è
θ ∈ (0, 1), ñëåäîâàòåëüíî (0,K2) íå ìîæåò ßâëßòüñß òî÷êîé ìàêñèìóìà.
7. Ïðè aP1 = K1, aP2 = 0 ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà àêòèâíûõ îãðàíè÷åíèé ðàâíû:
λ2 = 1− c− 2K1 − aG2(1− θ2)), λ3 = −θ(θ(1− c)− (1 + θ)K1 − 2(1− θ)aG2).
Ýòè âåëè÷èíû ïîëîæèòåëüíû, ñîîòâåòñòâåííî, ïðè
aG2 <
1− c− 2K1
1− θ2 è aG2 >
θ(1− c)− (1 + θ)K1
2θ(1− θ) .
Òàê êàê ïðè ëþáûõ äîïóñòèìûõ ïàðàìåòðàõ è θ ∈ (0, 1)
1− c− 2K1
1− θ2 >
θ(1− c)− (1 + θ)K1
2θ(1− θ) ,
èíòåðâàë, ïðè êîòîðîì îáà ìíîæèòåëß Ëàãðàíæà ïîëîæèòåëüíû, áóäåò íåïóñò.
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8. Ïðè aP1 = K1, aP2 = K2 ìíîæèòåëè Ëàãðàíæà àêòèâíûõ îãðàíè÷åíèé ðàâ-
íû:
λ2 = 1− c− 2K1 − θ(1 + θ)K2 − aG2(1− θ2)),
λ4 = θ(θ(1− c)− (1 + θ)K1 − 2θ(θK2 + (1− θ)aG2)).
Ýòè âåëè÷èíû ïîëîæèòåëüíû, ñîîòâåòñòâåííî, ïðè
aG2 <
1− c− 2K1 − θ(1 + θ)K2
1− θ2 è aG2 <
θ(1− c)− (1 + θ)K1 − 2θ2K2
2θ(1− θ) .
Ïðè ëþáûõ äîïóñòèìûõ ïàðàìåòðàõ è θ ∈ (0, 1) âûïîëíåíî
1− c− 2K1 − θ(1 + θ)K2
1− θ2 >
θ(1− c)− (1 + θ)K1 − 2θ2K2
2θ(1− θ) ,
ñëåäîâàòåëüíî îáà ìíîæèòåëß Ëàãðàíæà áóäóò ïîëîæèòåëüíû ïðè
aG2 <
θ(1− c)− (1 + θ)K1 − 2θ2K2
2θ(1− θ) .
Ðåçþìèðóß èçëîæåííîå âûøå, ïîëó÷èì, ÷òî íàèëó÷øèé îòâåò ÷àñòíîãî ñîá-
ñòâåííèêà íà ñòðàòåãèþ ãîñóäàðñòâà aG2 èìååò âèä:
a∗P1(aG2) =

0, aG2 > Z1,
1−c−(1−θ2)aG2
2 , Z2 ≤ aG2 < Z1,
K1, 0 ≤ aG2 < Z2.
a∗P2(aG2) =

0, aG2 > Z3,
θ(1−c)−(1+θ)K1−2θ(1−θ)aG2
2θ2 , Z4 ≤ aG2 < Z3,
K2, 0 ≤ aG2 < Z4.
ãäå ïîðîãîâûå çíà÷åíèß
Z1 =
1− c
1− θ2 , Z2 =
1− c− 2K1
1− θ2 ,
Z3 =
θ(1− c)− (1 + θ)K1
2θ(1− θ) , Z4 =
θ(1− c)− (1 + θ)K1 − 2θ2K2
2θ(1− θ) .
